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Resumen
En este trabajo se propone una metodología para la estimación de la edad a partir del desarrollo de la 
dentición temporaria en el período fetal y perinatal. Los datos de referencia para la estimación de edad 
por  estadios  de  desarrollo  de  la  dentición  se  focalizan  en  la  dentición  permanente  y  en  edades 
posteriores al nacimiento. Por otro lado, respecto de la dentición temporaria y en el período prenatal, no  
se han sistematizado las edades para cada estadio de desarrollo sino que se ha descrito el proceso de 
maduración dentaria. Para la realización de este trabajo se tomaron datos de referencia de edad para el  
inicio de la formación de la corona, edad a la que finaliza el desarrollo de la corona y edad a la que  
finaliza del desarrollo de la raíz para dientes temporarios de la mandíbula inferior. Estos tres momentos 
se  correlacionaron  con  otras  propuestas  para  la  estimación  de  la  edad  en  las  que  se  toman  en 
consideración una cantidad mayor  de  estadios  para  describir  el  proceso.  Con el  objeto  de  evaluar 
estadios de desarrollo intermedios, entre los tres antes mencionados, se calcularon las edades faltantes 
a partir de una recta de regresión y se estimaron las edades de una muestra de 26 individuos de ambos 
sexos. Se compararon las edades estimadas utilizando ambos métodos, se realizó un test de t para  
evaluar la presencia de diferencias significativas entre las medias de edad estimadas y se evaluó la  
diferencia en la distribución de las edades estimadas.
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